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JEFATURA DEL ESTADO
En el éxito del futuro Plan de Desarrollo Econó mico, tan íntimamente enlazado con los programasde" ejecución de obras del Estado y sus Organismo s Autónomos, hace necesario dotar a la contrataciónde un sistema de revisión, de manera que los reajustes de precios no originen desequilibrios perturbadores en su realización ni provoquen demoras perjudiciales para los intereses del Estado.En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su reunión del día treinta y uno de tnayo demil novecientos .sesenta y tres, en uso de la autorización concedida en el artículo trece de la Ley de Cortes, y oída la Comisión a que se refiere el artículo diez de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
DISPONGO:
Artículo primero.—Los contratos de obras del Estado y Organismos Autónomos dependientes del mismo que se formalicen con posterioridad a la fecha de promulgación de este Decreto-Ley,mediante subasta,concurso o concierto directo, podrán incluir en sus pliegos de condiciones particulares y económicas unacláusula de revisión de precios cuyos requisitos 17 alcance se determina en los artículos siguientes.Artículo segundo.—La inclusión de cláusulas de revisión en los pliegos de condiciones se acordarápor la Administración en resolución motivada antes del anuncio de la licitación, atendidas las circunstancias de toda índole que concurran en la obra.
Artículo tercero.—La cláusula de revisión se establecerá expresamente para cada contrato mediantefórmulas tipo
•
que se elaboren por los distintos Departamentos ministeriales para' las diferentes clasesde obras.
Las fórmulas tipo servirán para calcular el coe ficiente de revisión • en cada fecha respecto de la fecha de licitación, aplicándose su resultado al importe líquido de la obra de su clase pendiente de ejecución. Estarán formadas por varios sumandos, que se obtendrán multiplicando los tantos por uno delos elementos básicos que integren la obra por la relación entre sus respectivos precios en la licitación ;se completarán con un sumando fijo cuyo valor se rá el tanto por uno correspondiente a los gastos quehan de permanecer invariables, como son la amortización e interés de las inversiones en maquinaria ymedios auxiliares, la provisión para impuestos que gravan el contrato, el beneficio previsto y los costescorrespondientes a elementos no básicos. La suma de los tantos por uno de todos los sumandos encada fórmula será igual a uno.
Estas fórmulas, una vez aprobadas por el iobie rno, a propuesta de los Departamentos ministeriales
y previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, permanecerán invariables paracada contrato, deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado y se revisarán cada dos arios co
mo mínimo.
Artículo cuarto.—La aplicación de la cláusula de revisión se sujetará a los siguientes requisitos :
Uno. En los contratos de duración inferior a dos arios únicamente podrá pactarse que serán deabono al contratista o a la Administración, en su caso, aquellas alteraciones motivadas por disposicionesemanadas de aquélla, que excedan del cinco por ciento del presupuesto de contrata y precisamente enla medida en que rebasen el referido porcentaje.
Dos. Respecto a los dos, primeros arios de ejecución de los contratos de duración superior a dichoperíodo de tiempo, se desarrollará el mismo con arreglo 'a los precios convenidos en aquél, y por tanto
no habrá lugar a revisión, cualquiera que sea la 6scilación de los costos, salvo que se trate de alteracio
nes que revasen el cinco por ciento del presupuesto de contrata, en cuyo caso se estará a lo dispuesto
en el párrafo anterior.
Tres. Transcurridos los dos primeros arios, para que haya lugar a revisión será condición indispensable que el coeficiente resultante de la aplicación de los índices de precios oficialmente aprobados a lasfórmulas polinómicas correspondientes a cada contrato sea superior a uno coma cero cinco o inferior a
cero coma noventa y cinco.
Cuatro. A
• 'partir de la aplicación de la cláusula , la revisión de precios se irá produciendo escalona(lamente para el resto del contrato a tenor de las variaciones de los índices oficiales de precios, debiendosiempre cumplirse la condición de qtte el nuevo coeficiente de revisión obtenido de la fórmula tipo seasuperior al cinco por ciento del anteriormente aplicado o infericir en cinco por ciento al mismo. Mien
tras no se rebasen estos límites, no se producirá nueva revisión.
Artículo quinto.—La cantidad resultante de la revisión, calculada bajo las formas establecidas en
este Decreto-Ley, se abonará a la parte beneficiada por ella con una deducción del diez por ciento, y entodo caso, con la baja de licitación si la hubiese.
Artículo sexto.—Para que los contratistas tengan derecho a revisión en cualquiera de las modalidades previstas por este Decreto-Ley, tendrán que haber cumplido estrictamente el plazo contractual ylos parciales que se aprueben en los programas de trabajos establecidos por la Administración, desarro
1
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liando la obra fielmente al ritmo 'previsto. Las prórrogas otorgadas por causas inimputables
al contra
tista no privarán del derecho de revisión.
Artículo séptimo.—Las revisiones que procedan se harán efectivas Mediante el abono
o descuento
correspondiente en las certificaciones parciales de la obra o, en su casó, en la liquidación
final del con
trato.
Artículo octavo.—Se constituye en la Junta Cons ultiva de Cóntratación Administrativa del Ministe
rio de Hacienda un Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.
El Comité Superior de Precios de Contratos del Estado estará presidido por el Presidente
de la Junta
o, en su/defecto, .por el Vicepresidente, y !formarán parte •del mismo, como Vocales, un represen
tante de los Ministerios del Ejército, Marina y .Aire, designado por el Alto Estado Mayor; y
de los de
Obras Públicas, Educación Nacional, Trabajo, Industria, Agricultura, Comercio y Vivienda, designa
dos por los respectivos Ministros ;•dos representantes del Ministerio de Hacienda, designados por
el
Presidente de la junta ; un representante del Instituto Nacional de Estadística, designado por el
Direc
tor del referido Instituto ; dos repi-esentantes del Sindjcato Nacional de la Construcción, designados por
el mismo, y el Secretario, que lo séPít el de la junta Consultiva de Contratación
Administrativa.
Artículo noveno.—E1 Comité Suf)erior de Precios de Contratos del Estado someterá a la aprobación
del Gobierno, trimestralmente, y atendiendo a las mo dificaciones a que se refiere este Decreto-Ley, el in
dice oficial de precios que ha de regir en la formación dé los proyectos de obras de la Administración
y aquellos a que han de sujetarse los módulos de re-visión.
Los índices podrán ser únicos para todo el país o determinarse por razones
• geográficas, teniendo
en todo caso que publicarse en el Boletín Oficial del Estado para que surtan sus efectos.
El cuadro del Gobierno aprobatorio de los índices no será recurrible en la vía contencioso-adminis
trativa.
Artículo décimo.—Queda facultado el Gobierno para dictar disposiciones precisas para impedir to
da clase de tendencias especulativas con ocasión de la aplicación de este Decreto-Ley.
Artículo undécimo.—E1 Gobierno dictará las disposiciones dé. desarrollo necesarias para el cumpli
miento del presente Decreto-Ley, del que se dará cuenta inmediata- a las Cortes.
DISPOSICION FINAL
Quedan derogadas la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y cinco, sobre revisión.
de precios, y el Decreto-Ley de dieciocho de enefo de mil novecientos cincuenta y siete, sobre modifica
ción de precios, excepto para las obras acogidas a una u otro pendientes de terminación.
DISPOSICION TRANSITORIA
El presente Decreto-Ley será .de aplicación a los contratos de obras del Estado y de sus. Organismos
Autónomos celebrados con anterioridad al mismo, una vez transcurridos dos .fios, contados desde la ac
tualización de sus precios.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en
sesenta y tres.
(Del B. O. del Estado núm. 248, pág. ,14.786.)
Madrid a diez de octubre de mil novecientos
FRANCISCO FRANCO
SERVICIO DE PERSONAL
•
Cuerpos Patentados. ,
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.342/63 (D). ,Se dis
pone que los Tenientes de Navíos (Av) don Gonzalo
Ozores, de Urcola y (Av) (F) don Rafael Romero
Fournier, actualmente en la Primera Escuadrilla de
Helicópteros, pasen destinados a la Primera Patru,-
11a de la citada Escuadrilla.
Estos destinos se confieren con caráqtter forzoso.
Madrid, 11 de octubre de 1963.
NIETO
, Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 4.343/63 (D).—Se nom
b" Subdirector del Colegio Mayor "Jorge Juan" al
Capitán de Intervención D. José Porta de la Encina,
sin cesar en el destino que actualmente desempeña.
Madrid, 14 de octubre de 1963.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.344/63 (D).—Se dis
pone que el Oficial segundo de Oficinas y Archivos
D. José Soto Martínez, actualmente a las órdenes
de la Superior Autoridad del Departamento Marí
timo de Cartagena, pase destinado a la Secretaría de
la Comandancia General del Arsenal de dicho De
partamento.
Madrid, 11 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NI.ETO
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Rectificación de antigüedad.
Orden Ministerial núm. 4.345/63 (D).—Se rectifica la Orden Ministerial número 1.159/63 (DIA
RIO OFICIAL núm. 57) en el sentido de que la antigüedad que corresponde en su actual empleo al Ca
pitán de Corbeta de la Escala Complementaria delCuerpo General de la Armada D. Francisco Suárez
Bárcenas Fernández es la de 1 de enero de 1963, y
no la de 17 de febrero, como en dicha disposición seindica.
Madrid, 9 de octubre de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial nAm. 4.346/63 (D) —Fallecido el día 8 del actual el Capitán de Navío (H) donRafael Ravina Poggio, • causa baja en la Armada.
Madrid, 11 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Reserva Naval.
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.347/63 (D).—Se nom
ibra Instructor de la E. T. A. N. J., a partir del 7 de
marzo de 1961, al Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa D. Juan Luis Fernández Jiménez.
Este nombramiento surtirá efectos solamente du
rante el tiempo que el buque de su destino, remolca
dor R. R.-29, permanezca afecto a la citada Escuela.
Madrid, 11 de octubre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.348/63 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Bri
gada Contramaestre al Sargento primero D. Antonio
Armenta Rebiriego, con antigüedad de 7 de agosto
último y efectos administrativos de la revista siguien
te, quedando escalafonado a continuación del de su
nuevo empleo D. Fernando Carregal Escudero.
Madrid, 14 de octubre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Destinos. 1
Orden Ministerial núm. 4.349/63 (D).--Se dis
pone que el Sargento primero Mecánico D. JuanGómez Núñez cese en el destino que actualmente des
empeña y pase a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, a la corbeta Villa de Bilbao.
Madrid, 14 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Minifterial núm. 4.350/63 (D).—Por re
unir las condi.,iones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de '1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dicta
da para su aplicación, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se indican, con la an
tigüedad y efectos económicos que se citan, al perso
nal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona :
Cruz sin prisión, pensionada con 1.800 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1959,,y con 4.000 pesetas
anuales a partir del 1 de enero de 1962, hasta la fe
cha en que perfeccione el plazo para ingresar en la
Real v Militar Orden de San Hermenegildo, con la
antigüedad que al frente del mismo se indica.
Escribiente Mayor de primera D. José Llamas Es
pín.- 7 de abril de 1947.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partif del 1 de enero de 1959, hasta el 20 de
septiembre de 1960, fecha en que pasó a la situación
de "retirado", con la antigüedad que al frente del
mismo se indica.
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca, re
tirado, D. Felipe Galvín Oria.-6 de julio de 1951.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1962, y con 3,600 pe
setas anuales a partir del 1 de abril de 1962, con la
antigüedad que al frente del mismo se indica.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca D. Juan
Fernández González.-23 de marzo de 1957.
Cruz' pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 • de marzo de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Electricista D. Luis Ochogavia Rodríguez.
16 de febrero de 1963.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de abril de 1963, con la antigüedad que al frenl
te del mismo se indica.
Subteniente Contramaestre D. Román Permuy Ló
pez.-4 de marzo de 1961'
f Madrid, 14 de octubre de 1963.
Exemos. Sres. ...
NIETO
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Maestranza de la Armada.
Convocatoria de ingreso.
,Orden Ministerial núm. 4.351/63 (D). Se con
, voca examen-concurso entre personal civil para cu
' brir en la Base Naval de Canarias las plazas de Ope
rario de segunda de la Maestranza de la Armada de
los oficios siguientes : •
Una de Ajustador-Armero.
Una de. Armero.
Una de Electricista.
-
El personal qué tome parte en este examen-con
curso deberá reunir ,las siguientes condiciones :
1.a Ser español.
2•a Tener cumplidos los veintidós arios de edad
y no exceder de los cuarenta y cinco en la fecha de
la convocatoria.
3.a Carecer de antecedentes penales.
4,a Justificar buena conducta.
5.a Reunir la aptitud física necesaria ; y
6•a Acreditar la situación respecto al servicio mi
litar, no pudiendo ser admitidos quienes no se hallen
cumplidos o exentos del servicio militar.
El plazo de admisión de instancias -será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la Jefatu
ra Superior de la Maestranza correspondiente las ele
vará a este Ministerio, en unión de la propuesta del
Tribunal- que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya- citada.
Madrid, 14 de octubre de 1963.
E,/Cmos. Sres. ...
Sres. ...
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.352/63 (D). Se con
voca examen-concurso para cubrir, en la Escuela de
Guerra Naval, en Segunda convocatoria, 'por no exis
tir personal que pudiese tornar parte en la primera,
una plaza de Maestro segundo (Fotog-rabador) de la
Mestranza de la Armada.
Podrán tornar parte en el mismo los Capataces pri
meros y segundos y Operarios de primera y segunda
de la Maestranza de la Armada que cuenten con seis
arios de antigüedad en la misma, pertenezcan a la
jurisdicción Central, carezcan de antecedentes pena
les o notas de demérito, acrediten los servicios pres
tados en la Especialidad y reúnan la aptitud física ne
cesaria, a cuyo efecto serán reconocidos de notoriedad.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días contados-a partir de la fecha de publicación de
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esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban- fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes. la jefatu
ra Superior de la Maestranza de la citada jurisdic
ción las elevará a este Ministerio, en unión de la pro
puesta del Tribunal que ha de juzgar este 'examen
concurso, y que deberá constituirse con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de
la
Maestranza de la Armada.
Las instancias serán suscritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 14 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Examen-concurso. '
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.353/63 (D).—Como
continuación a la Orden Ministerial número 3.708,
de fecha 17 de agos4-o de 1963 (D. O. núm. 190), por
la que se 'convocaba examen-concurso para cubrir
seis plazs de Capataz segundo de distintos oficios
en el Departamento Marítimo de Cádiz, y de confor
midad con lo informado por el Servicio de Personal
de este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2.0 Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del eexamen.
3•0 El examen tendrá lugar en la' fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4•0 La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar los que deban ocupar
las plazas convocadas.
5.0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del Departamento relativa al Tri
bunal que ha de juzgai\ este examen-concurso, el
cual quedará constituido de la siguiente forma :
Para el oficio de Albañil.
•
Presidente. Coronel de Ingenieros Navales. don
Vicente Esteve Baeza. o I
Vocal.-1—Capitán de Córbeta D. Miguel Martín de
Oliva y Rey.
Vocal-Secretario.—Comandante de Ingenieros Na
vales D. Serafín Pérez y Pérez-Alejandro.
Para Dragador.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Fernando Ro
mán Pardo.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Federico Fernán
dez Llébrez Muñoz.
Vocal-Secretario.-----Teniente de Navío D. José Ga
rrido Rodríguez.
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Para Estopines, Guerra Química e Instalador
Eléctrico.
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Navales D. Bernardo Llobregart González.
Vocal—TenienteCoronel de Ingenieros de ArmasNavales D. Rafael Pereiro Echevaría, para Estopines.Vocal--Secretario.—Maestro segundo (Explosivosv Artificios) D. Agusitin Jiménez Galán, para Estopines.
-Vocal.L_Comandante de Ingenieros de Armas Navales D. Angel J. Simón Ramiro, para Armero1 etalador Eléctrico.
Vocal-Secretario. — Maestro segundo (Artillería)D. José Garrido Madera, para Armero e InstaladorEléctrico.
Vocal.—Comandante de Ingenieros de Armas Na
vales D. Francisco Cumbreras Pérez, para GuerraQuímica.
Vocal-Secretario. — Maestro primero (Químico)D. Francisco Ortús Gallán, para Guerra Química.
6.° A los éfectos de las dietas correspondientesdel Tribunal examinador, deberá tenerse en cuentalo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949(D. O. núm. 157), a razón de un día por oficio.7.0 Una vez terminado el examen, el Tribunalformulará las actas correspondientes, por duplicadoy separado, y serán remitidas al Servicio de Personal de este Ministerio por el conducto reglamentario.
Madrid, 14 de ogtubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE:AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA ORDEN MINISTERIAL NUMERO 3.708, DE 17 DE AGOSTQ DE ,1963 (D. O. NUM. 190), PARA CUBRIRVACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DECADIZ
EMPLEO
Operario de La (Albañil)... • •Operario de 1.a (Armero) •••Operario de 1.a (Ajust.-Armero) •••
Operario de 1.a (Ajustador) ... ••• ••• •••Operario de 1.a (Pintor) ...
Operario de 1.a (Exp. y Artificios) ...Operario de 1.a (Guerra Química) ...Operario de 1.a (Instalador-Eléctrico) ...
Operario de 1.a (Electricista) .
Operario de 1.a (Bobinador)
Operario de 1.a (Electricista) ...
• • •
NOMBRE Y APELLIDOS
José Villapando Piñero (1)Agustín Martínez Peñas (1)José María Carrillo Borrero (1)
José Cano Cereceda (1)
Salvador Rodríguez Foncubierta (1) ...Francisco Rodríguez Rodríguez (1) ...José Flores Caraballo (1)Antonio Martínez García (1) ••. ••• •••
Manuel Gómez Ortega (1) ••• ••• •••
Gandido Domínguez Domínguez (1) ...Luis Rodríguez López (1)
Destino actual
Ramo Ingenieros ...
Crucero Galicia ...
Agrup. Naval • del
Estrecho ...
Ramo Artillería
...
C. de Instrucción...
Ramo Artillería ...
Ramo Artillería ...
R. Elec. y Electró
nica ...
R. Elec. y Electró
nica
Estación Radtgfca...
R. Elec. y Electró
nica ...
Plaza para la que
se le admit,2
Cpz. 2.° (Albañil).
Cpz. 2.° (Armero).
Cpz. 2.° (Armero).
Cpz. 2.° (Armero).
Cpz. 2.° (Dragador).
Cpz. 2.° (Estopines).
Cpz. 2.° (G. Quím.).
Cpz. 2.° (Ins.-Eléc.).
Cpz. 2.° (Ins.-Eléc.).
Cpz. 2.° (Ins.-Eléc.).
Cpz. 2.0 (Ins.-Eléc.).
(1) Falta certificado fiegativo de antecedentes penales.
Personal vario.
Prácticos de Puerto.--Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 4.354/63 (D).—Como
resultadb del concurso-oposición realizado en segunda convocatoria para cubrir una plaza de Práctico de
Número del Puerto de Alicante, se nombra para dicho cargo al Capitán de la Marina Mercante D. Vi
cente Gaya Artigues.
Madrid, 14 de octubre de 1963.
Excmos." Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores :
De conformidad con la propuesta forniulada por elAlto Estado Mayor, y de acuerdo con lo dispuesto enel artículo 24 del Reglamento Provisional del Servicio de Normalización Militar, aprobado por Ordende 27 de febrero de 1957 B. O. del Estado núm. 74),esta Presidencia del Gobierno tiene a bien declarar
normas "conjuntas" de obligado cumplimiento en. los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire las comprendidas enla siguiente relación:
NM-A-260 EMA, aceite de sésamo.
NM-I-261 EMA, inóxito-exafosfato de calcio y.magnesia.
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NM-I-262 EMA, inositol.
NM-H-263 EMA, hilo de algodón del número 14
Tex (40 Nac.) de tres cabos (mercerizado).
NM-E-264 EMA, empavesadas para embarcacio
nes menores.
Asimismo se declara norma "conjunta" de obli
gado cumplimiento en los Ejércitos de Mar y Aire
la siguiente :
NM-H-265 MA, hilo de algodón del número 11
Tex (50 Nac.) de tres cabos (mercerizado).
Las normas NM-A-260 EMA, NM-I-261 EMA,
NM-I-262 EMA, _NM-H-263 EMA y NM-H-265
MA se declaran también de obligado cumplimiento
en la Dirección General de la Guardia Civil.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 9 de octubre de 1963.
CARRERO
Excmo. Sr. General jefe del Alto Estado Mayor.
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina.
y del Aire.
(Del B. b. del Estado núm. 247, pág. 14.735.)
El
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se -publica a continuación
relación de señalamientos de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de %que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 3 de agosto de 1963.—El Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
llid Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Inspector jefe de segunda de Servicios Marítimos,
separado, D. Juan Antonio Villegas Casado : pese
tas 4.208,74 mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Çlases Pasivas desde el día
1 de diciembre de 1962.—Reside en Madrid.—Fecha
de la Orden de retiro : 15 de noviembre de 1962
(D. O. M. núm. 268).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re.
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición,. que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
Madrid, 3 de agosto de 1963.—El Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis,Me
?lid Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm. 196, pág. 814.)
EDICTOS
(424)
Don Alberto. Viñas Camps, Comandante de Infan
tería de Marina y juez instructor de la Comandan'
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaídos
en los respectivos expedientes, han sido declarados
nulos y sin valor los siguientes documentos :
¡Cartilla Naval Militar de José María Chaparro
Nunnés, folio 341 de 1957 de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Bartolomé Chacón To
rrejón, folio 21 de 1957 de Cádiz.
Cartilla Naval Militar de Máximo Lera Cortina,
folio 125 de 1958 de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Antonio López Gonzá
lez, folio 251 bis de 1958 de Barcelona.
Varias hojas de la Cartilla Naval Militar de Fidel
López Olivero, folio 70 de 1945 de Motril.
Cartilla Ñaval Militar de Joaquín Romero Mon
ferrer, folio 1.111 de 1949 de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Sebastián Mi
ralles Escudero, folio 370 de 1930 de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Salvador Prat
Escala, folio 211 de 1941 de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Ba
rrán Haro, folio 147 de 1941 de Algeciras.
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Az
nar Ardois, fólio 69 de 1954 de Barcelona.
Lo • que hace público para general conocimiento',
incurriendo en la responsabilidad que señala la Ley
la persona que los posea y no haga entrega de ellos
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 8 de octubre de 1963.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Alberto
Viñas Camps.
' Página 2.390.
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